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Організація системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах 
залежить від: вибору системи оподаткування; вибору форми організації 
бухгалтерського обліку; вибору системи бухгалтерського обліку; використання 
плану рахунків. Для організації бухгалтерського обліку ведеться облік доходів і 
витрат у журналах (журнал 1-мс обліку активів; журнал 2-мс обліку капіталу і 
зобов’язань; журнал 3-мс обліку доходів; журнал 4-мс обліку витрат) і 
відомостях [1]. Також передбачено два варіанти ведення регістрів: проста 
форма обліку, спрощена форма бухгалтерського обліку. 
Складання фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва 
регулюється П(С)БО 25, який передбачає складання Фінансового звіту суб’єкта 
малого підприємництва у складі балансу (форма 1-м) і звіту про фінансові 
результати (форма 2-м) [2].  
Згідно з нормами ПКУ суб’єкти малого бізнесу можуть самостійно 
обирати варіанти оподаткування: загальну систему оподаткування та спрощену 
систему оподаткування [3]. За нормами ПКУ виокремлено 4 групи платників 
єдиного податку. Так, єдинниками четвертої групи можуть бути 
сільськогосподарські товаровиробники, у яких питома вага доходу, отриманого 
від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її 
переробки за попередній податковий (звітний) рік, становить не менше 75 % 
загальної суми доходу за цей же період. У 2019 році для 4 групи платників 
єдиного податку передбачені зміни щодо приєднання до цієї групи фізичних 
осіб-підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського 
господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське 
господарство» [4]. Отже, для подальшого розвитку підприємств малого бізнесу 
необхідно вдосконалювати нормативну та правову базу забезпечення обліку, 
систему оподаткування, а також розробляти методики обліку на малих 
підприємствах з урахуванням специфіки їх функціонування. 
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